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El presente trabajo de investigación lleva por título “Estrategias de 
Comunicación visual para fortalecer la cultura organizacional de la 
Institución Educativa Particular Abraham Valdelomar - Distrito Trujillo 
2017”, cuyo objetivo general es demostrar que las estrategias de 
comunicación visual fortalecen la cultura organizacional de la Institución 
Educativa Particular Abraham Valdelomar del distrito de Trujillo. La 
investigación se realizó entre los meses de abril y noviembre del año 
2017. 
 
La investigación es de tipo pre-experimental, por lo cual se consideró la 
hipótesis: Las estrategias de comunicación visual fortalecen la cultura 
organizacional de la Institución Educativa Particular Abraham Valdelomar 
del distrito de Trujillo. 
 
La población con la que se trabajó fueron los 10 trabajadores de la I.E.P 
Abraham Valdelomar. Con quiénes se empleó el instrumento de 
cuestionario. Entre los resultados obtenidos tenemos que el 
conocimiento de la misión de la I.E. se fortaleció, el conocimiento de los 
valores se fortaleció, entre otros. Demostrando así que la aplicación de 
las estrategias de comunicación visual fortaleció la cultura organizacional 
de la I.E.P Abraham Valdelomar. 
 
Palabras clave: Estrategias de comunicación visual, cultura 






The present research work is entitled "Strategies of Visual 
Communication to strengthen the organizational culture of the Particular 
Educational Institution Abraham Valdelomar - Distrito Trujillo 2017", 
whose general objective is to demonstrate that visual communication 
strategies strengthen the organizational culture of the Particular 
Educational Institution Abraham Valdelomar from the district of Trujillo. 
The investigation was carried out between the months of April and 
November of the year 2017. 
 
The research is pre-experimental, so the hypothesis was considered: The 
strategies of visual communication strengthen the organizational culture 
of the Private Educational Institution Abraham Valdelomar, district of 
Trujillo. 
 
The population with which we worked was the 10 workers of the I.E.P 
Abraham Valdelomar. With whom the questionnaire instrument was used. 
Among the results obtained we have to know the mission of the I.E. it was 
strengthened, the knowledge of the values was strengthened. 
Demonstrating that the application of visual communication strategies 
strengthened the organizational culture of the I.E.P Abraham Valdelomar. 
 
Keywords: Visual communication strategies, organizational culture, 
educational institution  
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I.  INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Realidad problemática 
 
La Institución Educativa Particular “Abraham Valdelomar” no tiene una 
cultura organizacional fortalecida, esto lo pude observar en mi calidad 
de practicante en la I.E. 
 
Pude evidenciar la poca puntualidad de su personal, lo cual en ciertas 
circunstancias retrasa el horario establecido. También la 
impuntualidad está en reuniones organizadas, en dónde algunos 
docentes no llegan en su horario. 
 
Otro aspecto negativo de su cultura es la poca atmósfera de 
colaboración y buena comunicación para solucionar problemas, dado 
que las autoridades, aunque escuchen recomendaciones del 
personal, omiten estas recomendaciones y desarrollan su trabajo y 
actividades, de acuerdo sólo a su criterio.  
 
También se percibe que algunos colaboradores no tienen 
identificación con la forma conservadora de trabajo, lo que causa que 
algunos colaboradores realicen sus labores con poco agrado, sin 
ganas; solo porque es su obligación. Esto se nota específicamente en 
las actuaciones y actividades culturales desarrolladas en colegio, en 
donde los maestros tienen que organizar números artísticos; tales 
como una danza folclórica, que son efectuadas por los maestros, pero 
no están completamente de acuerdo, ya que quieren realizar números 
artísticos con música o bailes modernos. 
 
Además, también se refleja un desconocimiento de la misión y de los 
objetivos del colegio, lo que causa que el personal trabaje sin 





Muchos de estos aspectos analizados son comunicados al personal 
cuando llegan a laborar a la institución, pero, no son reforzados por 
los directivos o autoridades del colegio, por eso el personal tampoco 
los ejerce. 
 
Los colaboradores sienten que sus horarios no son respetados, pues 
en ocasiones esperan más tiempo que el de su horario dispuesto para 
que algunos niños sean recogidos por apoderados o padres. 
 
Otro aspecto negativo, son los equipos con los que trabajan ya que 
algunos de estos no están 100% operativos o presentan deficiencias, 
aparte de ello hace falta algunos implementos para algunos cursos, lo 
cual provoca que el personal no pueda desempeñar su labor 
eficientemente. 
 
En esta institución observamos una cultura del rumor, dado que el 
personal habla a espaldas de otros, haciendo críticas de varios 
aspectos del colegio, y que dicho personal no avisa en una ocasión 
conveniente, retrasando el arreglo de conflictos y/o problemas. 
 
En síntesis, los colaboradores del colegio no aportan al prestigio y 
mejora del colegio, porque no se sienten comprometidos totalmente 
con su labor y su centro de trabajo.  
 
En vista de esta problemática se pretende que con la creación de 
estrategias de comunicación visual se fortalecezca la cultura 








Carvajal (2015) en su tesis titulada: Plan de comunicación interna 
para fortalecer la cultura organizacional del Instituto Nacional de 
Estadística y Censos- Inec; presentada en la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador para obtener el grado de Licenciada en 
Comunicación, llega a las siguientes conclusiones: 
 
- La comunicación interna no está posicionada como una fuente 
primordial para la obtención de información, de acuerdo a los 
datos encontrados muchos colaboradores no conocen las 
funciones que realiza el área de comunicación, por lo cual 
prefieren recurrir a otras fuentes como compañeros o directores 
de área.  
 
- Los canales de comunicación no están bien utilizados, y esto 
influye negativamente en la emisión de mensajes, ya que no 
llegan de forma efectiva a los colaboradores. 
 
- En cuanto a la cultura corporativa, existe un porcentaje 
significativo de funcionarios que no conoce y no tiene claro la 
identificación de la organización. 
 
Agudelo & Velasquez (2011) en su tesis titulada: “Descripción de la 
cultura organizacional en una institución educativa”; presentada en 
la Universidad Tecnológica de Pereira para obtener el grado de 





- La descripción de la cultura dentro de una institución es un valor 
fundamental para crear estrategias factibles dentro de 
procedimientos respecto al cambio organizacional.  
 
- El implantar valores da paso a varias etapas que finalmente 
llevan a la alineación de estos, dentro de una institución, con el 
único fin de mejorar la participación del colegio en el mercado. 
 
- El personal da importancia a laborar en la institución y siente 
valoración por ésta. Aunque apenas se está iniciando la 
apropiación de los valores, las personas ya reconocen algunos, 




Lay (2012) en su tesis titulada: “Implicancias de la cultura 
organizacional en la sostenibilidad de una organización de la 
sociedad civil una aproximación desde el caso de la Asociación 
cultural Arena y Esteras. 2008-2012”, presentada en la Pontifica 
Universidad Católica del Perú para obtener el grado de Licenciado 
en Gestión Social, llega a las siguientes conclusiones: 
 
- Respecto a la capacidad operacional, la cultura organizacional 
ha permitido asegurar el capital humano, el rasgo crítico para 
desarrollar actividades, ya que ha fomentado compromiso e 
identificación del equipo con la corporación y favoreció su 
duración en la empresa.  
 
- Respecto al profesionalismo de la gestión, se observa que una 
cultura organizacional enfocada en priorizar la acción social ha 
dificultado que los integrantes de la corporación puedan asumir 




- Respecto al desarrollo organizacional, la colaboración 
fomentada por la cultura organizacional ha favorecido el 
aprendizaje en la corporación. Adicionalmente, el normativismo 
ha permitido resguardar la autonomía en la corporación, 
aunque ha originado una traba para adecuarse al nuevo 
contexto, lo cual tal vez comprometa el sostenimiento 
financiero de la asociación.  
 
Dioses, Lomparte & Scudere (2004) en su tesis titulada: “Estudio de 
la cultura organizacional en una Empresa Peruana de 
Telecomunicaciones”, presentada en la Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas para obtener el grado de magíster en 
Administración de Empresas, llega a las siguientes conclusiones: 
 
- La capacidad de éxito y de permanencia de una organización, 
estará determinada por el conocimiento tanto del ambiente 
interno, como del ambiente externo en el que se desarrolla, y 
el crear estructura y cultura organizacional que le permitan 
reaccionar rápidamente frente el cambio discontinuo y de alta 
volatilidad. 
 
- Para algunas organizaciones reaccionar significará adaptarse 
al cambio; mientras que en otras significará, oponerse al 
cambio inesperado, haciendo que el entorno cambie referente 
a las necesidades presentadas.  
 
- La cultura organizacional es el fruto de la interacción entre 
individuos con diversos patrones de pensamiento, que 









Aranguri (2012) en su tesis titulada: “Plan de comunicación social 
para mejorar la cultura organizacional de la Red Asistencial La 
Libertad – Essalud. 2012”; presentada en la Universidad César 
Vallejo para obtener el grado de Licenciada en Ciencias de la 
Comunicación, llega a las siguientes conclusiones: 
 
- La mayoría de los trabajadores desconocen las políticas, como 
los valores, la misión y visión. 
 
- Un significativo 46% no tienen identificación con la Institución 
dónde labora y revelan que constantemente no se ambienta 
para sentirse a gusto. 
 
- Los directores o jefes de área no se reúnen regularmente con 
los trabajadores para comunicarles sobre los avances o 
problemas que suceden en la Institución. 
 
Escobar (2012) en su tesis titulada: “La cultura organizacional y el 
desempeño laboral de los trabajadores de la empresa Decor Mueble 
S.A.C – Trujillo 2012”; presentada en la Universidad Nacional de 
Trujillo para obtener el grado de Licenciado en Administración, llega 
a las siguientes conclusiones: 
 
- La Cultura Organizacional de Decor Mueble S.A.C es 
medianamente favorable, medido por los indicadores, calidad 
laboral, liderazgo, trabajo en equipo, valores organizacionales 
e identidad con la Institución. 
 
- Esta empresa posee un tipo de “cultura de clan”, debido a que 
la empresa valora el compromiso personal, la lealtad, el trabajo 
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en equipo, donde los miembros se sienten identificados con la 
empresa. 
 
- Se evidenció que el estilo de liderazgo que sobresale en Decor 
Mueble S.A.C es liderazgo participativo. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1. Teoría de los Estudios culturales consensuales 
 
Strauss (citado por Martínez, 2006), explica que esta tradición 
consensual nace con el que concepto de que una cultura debe ser 
compartida. También se menciona que comunicación trata de 
compartir significados entre varias personas y así formar una cultura. 
Asimismo, Newcomb (citado por Martínez, 2006), coincide con 
Strauss en que para formar una cultura es imprescindible un sistema 
para compartir significados, conocimiento u otros aspectos 
distribuidos por una agrupación y los cuáles puedan ser expresados 
en una sociedad. 
 
Según Carey & Newcomb (citado por Martínez, 2006), indican que 
para una cultura compartida aparte de su creación también se 
necesita su mantenimiento, otro factor significativo es el poderío de 
ideologías. Un ejemplo de influencia de ideologías y hegemonía son 
los medios, los cuales nos proporcionan valores e ideas que gracias 
a su masividad son compartidas por una audiencia que da forma a 
una cultura. Esta audiencia percibe todo lo ofrecido por los medios y 




1.3.2. La teoría del color 
 
Goethe (citado por el portal web psicologíadelcolor.es, s.f), expresa 
que un objeto no se focaliza únicamente en la materia que lo 
constituye, sino incluso en la percepción individual del objeto.  
 
Diversas investigaciones de este autor demostraron que las 
sensaciones subjetivas de un color son es su mayoría compartidas 
por varios individuos. 
 
Goethe destacó 3 colores primarios:  
 
- Rojo: Denota imaginación, sugiere acción e impulso. Este color se 
considera el de la vitalidad ya que evoca una condición festiva. 
 
- Amarillo:  Considerado el color del sol. Para Goethe posee una 
cualidad alegre, de optimismo y de poder. Además de ello, posee 
una cualidad estimulante 
 
- Azul: Goethe asoció este color con la razón. Se percibe como un 
color de calma y paz. Actúa principalmente como tranquilizante, 
calmando los ánimos e incitando al pensamiento 
 
1.3.3. La teoría de la Gestalt y la percepción 
 
El portal de internet Graformar (2012), expresa que el vocablo Gestalt 
es proveniente de Alemania y su interpretación es forma. El 
antecedente principal es que, para la estructura en un todo, no solo 
se necesita sumar las partes del todo. Autores que comentan esta 
teoría son Wolfgang Kohler, Max Wertheimer y Kurt Koffka. Esta 
teoría nace alrededor del año 1900 y su elemento de aprendizaje son 
las estructuras de psicología, que se estiman como totales 
organizados, dando una importancia a la percepción. Se entiende a la 
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percepción como a la sensación que se obtiene del mundo exterior, la 
cual es obtenida gracias a los sentidos. Por otra parte, si nos 
localizamos solamente en percepciones visuales, se describe como la 
impresión interior que nos produce un conocimiento, el cual es notado 
por algunos estímulos que admiten nuestros ojos. Las formas pueden 
tener varios significados, puesto que de acuerdo el momento y 
nuestra situación le atribuimos algún significado. 
1.3.4. La psicología de la tipografía 
 
Flores (2014) expresa que la psicología en la tipografía no la podemos 
obviar. Así como en los colores, estas trasmiten sensaciones. Flores 
menciona 4 tipografías: 
 
- Las fuentes serif: Son procedentes de la etapa en la cual las letras 
eran talladas en bloques de piedra, por ende, era difícil que los 
borden fueron rectos. Por tal motivo se insertó unos remates en 
los extremos denominados serif. Dentro esta fuente se encuentran 
las romanas antiguas y modernas, así como también las egipcias. 
 
Estos tipos de letras se distinguen como tradicionales, serias y 
respetables y uso es muy apropiado para la lectura de textos 
largos. 
 
Algunas fuentes de esta tipografía son:  Times New Roman, 
Courier Book Antigua, Palatino, Courier, y Garamond. 
 
- Sans Serif: Son conocidas también como de palo seco. No tienen 
serifas y los vértices son rectos. Se adecuan para textos cortos, 
pero de gran tamaño. Transmiten modernidad y seguridad. Así 
como en ocasiones minimalismo. 
Algunas fuentes de esta tipografía son: Verdana, Bauhaus, 




- Manuscritas o Script: Denotan como si hubieran sido escritas en 
caligrafía. Se aplican en títulos o firmas, ya que sus trazos son 
finos y pueden llegar a desaparecer y perder legibilidad. Estas 
fuentes transmiten creatividad, elegancia y estima. 
 
Algunas fuentes de esta tipografía son: Edwardian Script, Vivaldi 
y Brush.  
 
- Decorativas o de Fantasía: En su mayoría estas tipografías se 
crean con un objetivo, en donde un elemento no importante es la 
legibilidad. 
 
Esta familia tipográfica es la que más puede concentrar la atención 
de una persona. Es una tipografía que aporta personalidad. 
 
Algunas fuentes de esta tipografía son: son Pop Art o Grune,  
Esténcil y Art Nouveau. 
 
1.3.5. Plan de Comunicación 
 
El Gobierno de Navarra (2011), indica que el plan de comunicación es 
un documento que sirve como una herramienta de apoyo a la 
consecución de los objetivos de una institución y se enmarca en la 
planificación de esta. 
 
El Gobierno de Navarra (2011), describe 7 etapas para el diseño de 
un plan de comunicación: 
 
1. Análisis: El primer paso para abordar el diseño del plan de 
comunicación es conocer el contexto: ¿qué ha pasado 
anteriormente? ¿Cuál es la historia? Esta etapa trata de enmarcar 
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la escena y mostrar una foto sobre la situación actual desde 
diferentes perspectivas. 
 
2. Objetivos:  Una vez analizada la situación, es necesario definir los 
objetivos de comunicación, es decir, qué es lo que se quiere 
conseguir con la elaboración del plan de comunicación. 
 
3. Público objetivo: Conocer cuáles son las principales audiencias, 
internas y externas, principales y secundarias, a las que se quiere 
llegar. 
 
4. Estrategia y Acciones de comunicación 
 
- Estrategia: Es necesario buscar una perspectiva comunicativa 
para lo que se difunde, pensando en términos globales y con una 
estrategia para un determinado plazo. Se debe ir más allá de la 
base o de la simple información, construyendo una línea 
comunicativa. Esta es la clave a la hora de definir una estrategia. 
En la descripción de la estrategia es preciso seleccionar las 
acciones de comunicación que se usarán para desarrollar la 
estrategia planteada. 
- Acciones de comunicación: Las acciones de comunicación 
pueden definirse como vehículos de la comunicación o 
mecanismos que hay que desarrollar para conseguir los objetivos 
marcados. 
 
5. Cronograma: El cronograma establece una programación en el 
tiempo, una calendarización sobre qué acciones serán llevadas a 
cabo y cuándo. Se debe determinar un calendario para el plan de 
comunicación, durante el cual se distribuyan las diferentes 
acciones de comunicación diseñadas. 
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6. Presupuesto: Definir un horizonte presupuestario es básico para 
poder diseñar las acciones que se van a desarrollar en el plan de 
comunicación.  
 
7. Evaluación: Es necesario evaluar los resultados finales de la 
comunicación con la finalidad de tener información de base para 
futuras acciones de comunicación.  
 
1.3.6. La estrategia 
 
Castillo (2012) menciona que la denominación estrategia puede tener 
varias interpretaciones porque se halla un significado universal. 
Diversos autores definieron así una estrategia: 
 
- Plan diseñado para mejorar una organización y que se crea para 
una mejora externa o interna. 
 
- Compuesto de normas, políticas, entre otros, para lograr cumplir 
los metas planteados a largo o corto plazo. 
 
- Maneras de poder entrar al mercado y triunfar. 
 
- Modo de cómo plantear acciones para lograr diversos objetivos, 
con la predisposición de los colaboradores en una organización. 
 




La estrategia de comunicación visual es un plan que se basa 
en el uso de imágenes, las cuales cuentan con un significado 
único y una percepción distintita según su ubicación, y que se 




1.3.7.2. Características de la imagen 
 
Merodio (2000) describe 4 características de una imagen: 
 
- Grado de figuración: Es la conceptualización figurativa 
que una imagen representa. Una imagen tiene más 
grado de figuración cuando más se asemeje a modelos 
reales y conocidos, sin importar si tiene un nivel menor 
o mayor de realismo. Si una imagen representa un 
modelo real conocido, tiene un gran grado de figuración. 
 
- Grado de iconicidad: Se refiere al grado de realismo en 
una imagen, asociado al objeto representando. Podría 
ser una fotografía o una caricatura, todo estos contarán 
con diferentes grados de iconicidad. 
 
- Complejidad-Simplicidad: Trata sobre la información 
de una imagen, pero no refiriéndose al significado, sino 
más bien al contenido de dicha imagen y los datos 
descritos en ella. Se dice que la multiplicidad de 
elementos visuales dificulta el entendimiento de una 
imagen, por lo cual se valora aquellas que consiguen 
gran riqueza expresiva con pocos elementos. 
 
- Calidad técnica: Se consideran imágenes buenas o 
malas según la calidad de técnica avanzada. 
 
1.3.7.3. Niveles de construcción de un significado 
 
Rincón (s.f.). expresa que para la otorgación de un significado 
a un objeto se usan diversos niveles de construcción 




La significación es la consecuencia de una construcción que 
se elabora en tres niveles: 
 
- Nivel referencial: La práctica nos facilita un 
entendimiento de nuestra realidad. Con nuestras 
percepciones sensoriales creamos una imagen conceptual de 
esta realidad y así convertimos una realidad en significación. 
 
- Nivel lógico: De nuestra representación que hemos 
realizado de la realidad, se añade diversas categorías 
intelectuales. A un significado le agregamos nociones de 
secuencia, valor, orden, entre otros. 
 
- Nivel socio-cultural: Luego de los anteriores niveles, 
los significados se enlazan con la población y la cultura 
perteneciente a las personas.  
 
1.3.7.4. Tipos de percepción visual 
 
Carvalho (2016) manifiesta que existen 6 tipos de percepción 
visual, las cuales son: 
 
- Color: El color proviene de tres cualidades básicas: el 
brillo, tono y la saturación. Además, es la construcción 
perceptiva que se asigna los objetos concordes a la 
captación de diferentes frecuencias electromagnéticas 
 
- Movimiento: Su uso es para detectar, emitir e identificar 




- Objetos: Una persona continuamente experimenta una 
percepción congruente de los objetos. Esta percepción 
parece simple, pero es compleja. 
 
- Tamaño: Se fija en congruencia con el mecanismo de 
adaptación en la vista a la distancia y el posicionamiento 
un objeto. No solo se condiciona al tamaño del objeto, 
dado que al tamaño también le afecta la distancia. 
 
- Forma: Se concentra en los micro movimientos de 
nuestra vista que siguen el trazo de un elemento y dan 
forma a un objeto en nuestra retina. Además, la retina 
propicia la captación de la distinción figura/fondo, lo que 
posibilita la captación de una forma. 
 
- Acción: Aquí no se basa únicamente un procesamiento 
realizado en nuestro cerebro, ya que al ser percibida en 
un sujeto causa un efecto, que sería la intervención o 
acción del sujeto, por eso la percepción incluye un 
compromiso motor por del individuo. 
 
1.3.7.5. Tipos de comunicación visual 
 
Munari (s.f), describe dos tipos de comunicación visual: 
 
- Comunicación casual: Es aquella comunicación que es 
percibida libremente por el receptor, ya sea como 
mensaje científico o cualquier otro. Un ejemplo claro es 
una nube, ya que, al mostrarse en el cielo, no tiene 
propósito definido.  
 
- Comunicación intencional: Es aquella en que el emisor 
manipula el significado de un mensaje y por tanto es 
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enviado a un destinatario con un mensaje previamente 
trabajado. 
 




La cultura organizacional es un sistema de significados 
compartidos entre los miembros de una organización y los 




Romero (2016) menciona que la cultura organizacional es un 
aspecto fundamental que estiman los empleados, causando 
un impacto en la motivación, productividad y satisfacción en 
la organización. Por tanto, las empresas deben hacer 
proyectos de desarrollo para que sus colabores puedan 
mejorar sus habilidades. Es importante conservar la cultura, 
ya que permite identificar problemas en el clan de trabajo, o 
formar grupos con una doctrina positiva para un correcto 
desempeño en la corporación. 
 
Otros aspectos de importancia son: 
 
- Usar como estrategia de mercado para un nuevo negocio.  
 
- Conquistar y conservar buenos talentos. 
 
- Fortalecer y consolidar la marca. 
 






Ritter (2008) afirma que las funciones primarias de la cultura 
organizacional son en realidad valores compartidos entre los 
miembros de una organización, como la identificación, la 
integración, la coordinación y la motivación. 
 
- La identificación: Potencia un reconocimiento de la 
clientela e identificación de la empresa con su equipo de 
trabajo, desarrollando así su autoconciencia. La 
identificación se refleja principalmente en la misión, 
visión, valores, objetivos u otros aspectos de 
identificación como el lema de una organización. 
 
- La integración: Esta función asevera un entendimiento 
en el equipo corporativo. Se refleja principalmente en el 
grupo de trabajo de una organización, así como también 
en el ambiente de trabajo, comunicación entre los 
miembros de una organización, valorando en este punto 
la opinión de los colaboradores de la organización y 
sumando como último valor muy importante, el trabajo en 
equipo. 
 
- La coordinación: Esta función es una de las más 
importantes para la administración de una organización. 
Se refleja en distintos aspectos como: la planificación, la 
colaboración, los sistemas de comunicación internos, 
función del trabajador y plan estratégico. 
 
- Motivación: Es la función del “just do it”. El trabajo se 
encamina por un fuerte motivador, encontrándose dicho 
motivador internamente en una corporación y que legitima 
su desarrollo hacia el exterior. La motivación se puede dar 
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por diferentes aspectos, algunos de ellos son 
oportunidades para el desempeño laboral del trabajador, 
beneficios que le ofrecen, reconocimiento, entre otros. 
 
1.3.8.4. Tipos  
 
Hellriegel & Slocum (2009) describen 4 tipos de cultura 
organizacional: 
 
- Cultura burocrática: Una organización que ejerce 
formalidad y coordinación jerárquica cuenta con esta 
cultura. Esta cultura se evidencia por una excelente 
coordinación, organización y vigilia en reglas y normas 
escritas en una organización. Otro aspecto de esta cultura 
es las funciones de cada empleado están claramente 
definidas. La cultura burocrática es basada en eficiencia 
y estabilidad.  
 
- Cultura de clan: Caracterizada porque el trabajador está 
comprometido con la organización donde labora, esto 
compromiso de da en su lealtad, compromiso personal, 
autodirección para desempeñar sus funciones, etc. Estos 
aspectos causan que la organización tome una postura 
de compromiso con su equipo, dándole estabilidad y 
seguridad laboral. En esta cultura el personal corporativo 
crea un sólido sentimiento de orgullo. Asimismo, tiene una 
fuerte identificación. Estas tendencias de conductas 
compartidas dan resultados como; buena integración, 
coordinación y comunicación.  
 
- Cultura emprendedora: La creatividad, disposición e 
innovación para asumir nuevos retos caracterizan a esta 
cultura. El personal corporativo no tiene miedo a 
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experimentar, ya que piensan que este, es un 
contribuyente importante que puede llevarlos al éxito, al 
sacar un producto nuevo y único. Esta cultura 
generalmente nace en corporaciones de mediano 
crecimiento y que son manejadas por su fundador.  
 
- Cultura de mercado: Caracterizada por estos aspectos: 
metas exigentes, específicamente en lo financiero 
(incremento de las ventas y la rentabilidad). El nexo entre 
colaboración y la corporación es contractual, ya que 
ambas partes tienen clara sus obligaciones. Además, en 
esta cultura no se resaltan las relaciones sociales, más 
bien existe un gran nivel de independencia e 
individualidad que anima a los colaboradores para seguir 




1.4. Formulación del problema 
 
¿De qué manera las estrategias de comunicación visual ayudarán a 
fortalecer la cultura organizacional de la Institución Educativa 
Particular Abraham Valdelomar del distrito de Trujillo? 
 
1.5. Justificación del estudio 
 
La presente investigación contribuirá a que la cultura organizacional 
de una Institución Educativa esté más fortalecida y por consecuencia 
hará que el entorno de la organización, cómo sus trabajadores se 
sientan más identificados del lugar donde trabajan y puedan 
desempeñar mejor sus labores. 
 
Teóricamente la investigación ayudará a aclarar otras perspectivas 
sobre estrategias de comunicación visual y como estas se pueden 
usar para fortalecer la cultura organizacional de una Institución 
Educativa, quedando así también como antecedente para otros 
estudios de temática similar. 
 
Metodológicamente la investigación ofrecerá instrumentos de 
recolección de datos, consistente en un cuestionario. Este 
cuestionario está basado en variable de la cultura organizacional, lo 
cual permitirá abordar una conclusión que mejore este último punto. 
Además, este instrumento será de utilidad para investigaciones con 
un fin similar. Asimismo, la investigación ofrecerá una propuesta de 
estrategias de comunicación visual. 
 
Por otro lado, con esta investigación se podrá demostrar que con las 
estrategias de comunicación visual diseñadas se puede fortalecer la 





Las estrategias de comunicación visual fortalecen la cultura 
organizacional de la Institución Educativa Particular Abraham 




• Objetivo general 
Demostrar que las estrategias de comunicación visual fortalecen 
la cultura organizacional de la Institución Educativa Particular 
Abraham Valdelomar del distrito de Trujillo 
 
• Objetivos específicos 
 
- Diagnosticar la cultura organizacional de la Institución 
Educativa Particular Abraham Valdelomar del distrito de 
Trujillo. 
 
- Diseñar estrategias de comunicación visual para fortalecer la 
cultura organizacional de la Institución Educativa Particular 
Abraham Valdelomar del distrito de Trujillo. 
 
- Validar las estrategias de comunicación visual para fortalecer 
la cultura organizacional de la Institución Educativa Particular 
Abraham Valdelomar del distrito de Trujillo 
  
- Aplicar las estrategias de comunicación visual para fortalecer 
la cultura organizacional de la Institución Educativa Particular 
Abraham Valdelomar del distrito de Trujillo. 
 
- Evaluar la aplicación de las estrategias de comunicación visual 
para fortalecer la cultura organizacional de la Institución 







2.1. Diseño de investigación 
 
La presente investigación es un diseño experimental, del tipo pre 
experimental y se trabajó con un solo grupo, a quienes se les aplicó 




G: Trabajadores de la I.E.P Abraham Valdelomar. 
O1: Aplicación del pre-test de cultura organizacional. 
X:   Aplicación de las estrategias de comunicación visual. 
O2: Aplicación del pos-test de cultura organizacional. 
 
2.2. Variables, Operacionalización 
 
- Variable independiente: Estrategias de comunicación visual 
- Variable dependiente: Cultura organizacional 
 
G: O1     - X -     O2 
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La estrategia de 
comunicación visual es un 
plan que se basa en el uso 
de imágenes, las cuales 
cuentan con un significado 
único y una percepción 
distintita según su 
ubicación, y que se crean 
para lograr un objetivo 





La estrategia de comunicación 
visual se basa en el uso de 
imágenes, las cuales tienen un 
significado único y una 
percepción distintita, y que son 





- Grado de figuración 
- Grado de iconicidad 
- Complejidad-simplicidad 

































































La cultura organizacional es 
un sistema de significados 
compartidos entre los 
miembros de una 
organización y los cuales lo 
hacen distinguirse de las 







Identificación del sistema de 
significados compartidos entre 


















- Grupo de trabajo 
- Ambiente de trabajo 












- Sistemas de Comunicación 
internos 
- Función 









- Reconocimiento  
- Seguridad laboral 






2.3. Población, muestra 
 
- Población: 10 Trabajadores de la Institución Educativa Particular 
Abraham Valdelomar del distrito de Trujillo. 
 
- Muestra: La muestra es por conveniencia, ya que es finita. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos y validez 
 





Conocer el estado de la cultura 
organizacional de la Institución Educativa 
Particular Abraham Valdelomar. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
 
Se empleó un análisis descriptivo, donde se utilizó el método 
estadístico, mediante el programa Excel, paquete te Microsoft Office 
2016, de esta manera se realizó la elaboración de tablas de los 
resultados. 
 
2.6. Aspectos éticos 
 
• En presente trabajo hay legitimidad, ya que no hay un estudio igual, 
en donde se plantean los mismos objetivos, por ende, no se 
considera copia de otro estudio. 
 
• La investigación realizada se utiliza para fines académicos y guarda 
la confidencialidad de la información obtenida a través de los 
distintos instrumentos de recolección de datos. 
 
• El presente trabajo respeta las fuentes usadas y por ende los 
derechos de autor, siempre tomando en cuenta las indicaciones de 
















Los resultados manifiestan que un 40% de los encuestados tienen entre 23 y 33 años, 
mientras que un 30% tienen entre 34 y 44 años. Asimismo, pero en menor proporción un 





Tabla № 2. Sexo de los encuestados 
 
            SEXO  № % 
Femenino     8 80% 
Masculino     2 20% 
TOTAL    10 100% 
 
Los resultados muestran que existe una mayor cantidad de encuestados del género 
femenino (80%), mientras que el resto pertenecen al sexo masculino (20%). 
  
     RANGO DE EDAD  № % 
23 - 33     4 40% 
34 - 44     3 30% 
45 - 55     1 10% 
56 - 66     1 10% 
Más de 66     1 10% 





1. ¿CONOCE LA MISIÓN DE LA I.E?  SI SU RESPUESTA ES SI REDACTE LA MISIÓN. 
 
Tabla № 3. Conocimiento de la misión de la I.E 
 
   
      RESPUESTAS 
MEDICIÓN      
 PRE-TEST 
          MEDICIÓN 
           POS-TEST 
        №           %         N°   % 
Si        4 40%       8  80% 
No        6 60%       2  20% 
TOTAL        10 100%      10  100% 
 
En la medición pre test, el 60% de los encuestados manifestó que no conoce la misión, 
mientras que un 40% si la conoce. 
 
Posteriormente en la medición del post test, se evidenció que un 80% si conoce la misión 
y un 20% desconoce la misión. 
 
Tabla № 4. Respuesta de los que dijeron que si conocen la misión y la redactaron. 
 
MISIÓN: Construir con cada uno de nuestros alumnos y padres de familia una sociedad 
que permita vivir con calidad. 
 
 
En la medición pre-test, el 10% redactó correctamente la misión, demostrando así que conoce la 
misión. Mientras que, otro 10% redactó incorrectamente la misión, demostrando así que no conoce 
la misión. 
 
Posteriormente en la medición del post-test, se evidenció que un 60% redactó correctamente la 
misión, demostrando así que conoce totalmente la misión. Sin embargo, un 20% redactó una parte 




























Construir con cada uno 
de nuestros alumnos y 
padres de familia una 
sociedad que permita 
vivir con calidad. 
    
 
   






Construir con cada 
uno de nuestros 
alumnos y padres de 
familia una sociedad 


















Preparar a los alumnos 
para desempeñarse 
favorablemente y 
puedan tener una vida 
con calidad 
   







con una mejor 








Contribuir a formar 
familias que puedan 
vivir con calidad. 
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10% 
Construir con los 
estudiantes una 








Es una Institución que 
brinda formación escolar 
integral sustentable en 
principios y valores. 
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                  TOTAL 4 40%  8 80% 
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2. ¿CONOCE LA VISIÓN DE LA I.E? SI SU RESPUESTA ES SI REDACTE LA VISIÓN. 
 
Tabla № 5. Conocimiento de la visión de la I.E 
   
     RESPUESTAS 
MEDICIÓN       
PRE-TEST 
          MEDICIÓN 
           POS-TEST 
        №           %         N°   % 
Si        4 40%       8  80% 
No        6 60%       2  20% 
TOTAL        10 100%      10  100% 
 
En la medición pre-test, el 60% de los encuestados manifestó que no conoce la visión, 
mientras que un 40% si la conoce. 
 
Posteriormente en la medición del post-test, se evidenció que un 80% conoce la visión y 
un 20% desconoce la misión. 
 
Tabla № 6. Respuesta de los que dijeron que si conocen la visión y la redactaron. 
 
VISIÓN: Ser el ejemplo de empresa educativa, liderando en el conocimiento e integridad 
de los miembros de la familia valdelomarista. 
 
 
En la medición pre-test, el 10% redactó correctamente la visión, demostrando así que conoce la 
visión. Mientras que, otro 10% redactó incorrectamente la visión, demostrando así que no conoce 
la visión. 
 
Posteriormente en la medición del post-test, se evidenció que un 60% redactó correctamente la 
misión, demostrando así que conoce totalmente la misión. Mientras que, un 20% redactó una parte 
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10% 
Ser ejemplo de empresa 
educativa, basándonos 
en el conocimiento 










calidad para un 
futuro exigente y 
comercial. 
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                  TOTAL 4     40%   8 80% 
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3. ¿CONOCE LOS OBJETIVOS DE LA I.E? SI SU RESPUESTA ES SI REDACTE 3 
OBJETIVOS. 
 
Tabla № 7. Conocimiento de los objetivos de la I.E 
 
   
     RESPUESTAS 
MEDICIÓN       
PRE-TEST 
          MEDICIÓN 
           POS-TEST 
        №           %         N°   % 
Si        6 60%       8  80% 
No        4 40%       2  20% 
TOTAL        10 100%      10  100% 
 
En la medición pre-test, el 60% de los encuestados manifestó que si conoce los objetivos, 
mientras que un 40% no los conoce. 
 
Posteriormente en la medición del post-test, se evidenció que un 80% conoce los objetivos 
y un 20% desconoce los objetivos. 
 





1. Mejorar los niveles de capacitación docente, en cuánto al método de enseñanza y la 
comunicación con el alumno. 
2.  Brindar a los estudiantes una educación de acuerdo a las necesidades económicas y 
 sociales del País. 
3. Capacitar a los docentes en el manejo de estrategias y herramientas tecnológicas, que 
permitan el desarrollo de sus capacidades, habilidades y destrezas. 
 
 
En la medición pre-test, el 50% redactó parcialmente los objetivos. Mientras que, el 10% redactó 
incorrectamente los objetivos, demostrando así que no conocen los objetivos. 
 
Posteriormente en la medición del post-test, se evidenció que un 40% redactó correctamente los 
objetivos, demostrando así que conoce totalmente los objetivos. Mientras que, otro 40 % redactó 
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  10% 
Capacitaciones al 
profesor en cuanto 
a herramientas 
tecnológicas. 
    
    





Brindar una educación 
según la necesidad 











de una educación 
individualizada. 







  0% 
                TOTAL     6 60%   8  80% 
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4. ¿CONOCE EL LEMA DE LA I.E? SI SU RESPUESTA ES SI REDACTE EL LEMA 
 
Tabla № 9. Conocimiento del lema de la I.E 
 
   
     RESPUESTAS 
MEDICIÓN       
PRE-TEST 
          MEDICIÓN 
           POS-TEST 
        №           %         N°   % 
Si        9 90%       10  100% 
No        1 10%       0   0% 
TOTAL        10 100%      10  100% 
 
En la medición pre test, el 90% de los encuestados manifestó que si conoce el lema. 
Mientras que, un 10% no los conoce. 
 






Tabla № 10. Respuesta de los que dijeron que si conocen el lema y lo redactaron. 
 
Lema: Disciplina, estudio y trabajo. 
 
 
En la medición pre-test, el 80% redactó correctamente lema, demostrando así que lo conoce 
totalmente. Mientras que, un 10% redactó una parte del lema, demostrando así que lo conoce 
parcialmente 
 
Posteriormente en la medición del post-test, se evidenció que un 100% redactó correctamente el 
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NO 
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5. ¿CONOCE LOS VALORES DE LA I.E? SI SU RESPUESTA ES SI REDACTE 3 
VALORES 
 
Tabla № 11. Conocimiento de los valores de la I.E 
 
   
     RESPUESTAS 
MEDICIÓN       
PRE-TEST 
          MEDICIÓN 
           POS-TEST 
        №           %         N°   % 
Si        9 90%       10  100% 
No        1 10%       0   0% 
TOTAL        10 100%      10  100% 
 
En la medición pre test, el 90% de los encuestados manifestó que si conoce los valores. 
Mientras que, un 10% no los conoce. 
 
Posteriormente en la medición del post test, se evidenció que un 100% conoce los valores 





Tabla № 12. Respuesta de los que dijeron que si conocen los valores y los 
redactaron. 
 
Valores: Integridad, sinceridad y responsabilidad. 
 
 
En la medición pre-test, el 90% redactó uno o dos valores, demostrando así que conocen 
parcialmente los valores. 
 
Posteriormente en la medición del post-test, se evidenció que el 100% redactó correctamente los 
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6. ¿SE SIENTE CÓMODO CON SU GRUPO DE TRABAJO? 
 
Tabla № 13. Comodidad con el grupo de trabajo 
 
 
   
         RESPUESTAS 
MEDICIÓN       
PRE-TEST 
          MEDICIÓN 
           POS-TEST 
          №             %         N°    % 
Nunca         0   0%       0    0% 
Casi Nunca          0   0%       0    0% 
Algunas veces          1   10%       0    0% 
Casi siempre          5   50%       3    30% 
Siempre          4   40%       7    70% 
TOTAL           10  100%       10   100% 
 
Respecto a la comodidad con el grupo de trabajo, en la medición pre-test se evidenció que 
el 50% casi siempre se sienten cómodos con el grupo de trabajo, mientras que un 10% 
algunas veces se sienten cómodos. 
 
Posteriormente en la medición pos-test, se evidenció que el 70% siempre se sienten 




7. ¿SIENTE QUE SE VALORA SU OPINIÓN AL MOMENTO DE TOMAR DECISIONES? 
 




MEDICIÓN       
PRET-EST 
          MEDICIÓN 
           POS-TEST 
          №             %         N°    % 
Nunca          0   0%        0    0% 
Casi Nunca          0   0%        0    0% 
Algunas veces          3   30%        0    0% 
Casi siempre          5   50%        5    50% 
Siempre          2   20%        5    50% 
TOTAL          10  100%       10  100% 
 
Respecto a la valoración de opinión, en la medición pre-test se evidenció que el 50% casi 
siempre siente que se valora su opinión, mientras que un 20% siempre siente que se valora 
su opinión. 
 
Posteriormente en la medición pos-test, se evidenció que el 50% siempre siente que se 
















8. ¿PERCIBE UN BUEN AMBIENTE DE TRABAJO? 
 
Tabla № 15. Buen ambiente de trabajo 
 
   
RESPUESTAS 
MEDICIÓN       
PRE-TEST 
          MEDICIÓN 
           POS-TEST 
         №              %         N°    % 
Nunca         0    0%       0    0% 
Casi Nunca         0    0%       0    0% 
Algunas veces         3    30%       0    0% 
Casi siempre         3    30%       3    30% 
Siempre          4    40%       7    70% 
TOTAL           10   100%       10   100% 
 
Respecto al buen ambiente de trabajo, en la medición pre-test se evidenció que el 40% 
siempre percibe un buen ambiente de trabajo, mientras que un 30% algunas veces percibe 
un buen ambiente de trabajo. 
 
Posteriormente en la medición pos-test, se evidenció que el 70% siempre percibe un buen 





9. ¿SIENTE QUE SE FOMENTA EL TRABAJO EN EQUIPO? 
 
Tabla № 16. Fomentación de trabajo en equipo 
 
   
RESPUESTAS 
MEDICIÓN       
PRE-TEST 
          MEDICIÓN 
           POS-TEST 
          №              %         N°   % 
Nunca          0    0%       0    0% 
Casi Nunca          1    10%       0    0% 
Algunas veces          2    20%       0    0% 
Casi siempre          5    50%       5    50% 
Siempre           2    20%       5    50% 
TOTAL           10  100%      10  100% 
 
 
Respecto a la fomentación de trabajo en equipo, en la medición pre-test se evidenció que 
el 50% casi siempre sienten que se fomenta el trabajo en equipo, mientras que un 10% 
casi nunca sienten que se fomenta el trabajo en equipo. 
 
Posteriormente en la medición pos-test, se evidenció que el 50% siempre sienten que se 
fomenta el trabajo en equipo, mientras que otro 50% casi siempre sienten que se fomenta 


















10. ¿SIENTE QUE EXISTE UNA BUENA COMUNICACIÓN CON SUS COMPAÑEROS? 
 




MEDICIÓN       
PRE-TEST 
        MEDICIÓN 
        POS-TEST 
      №              %    N°   % 
Nunca 0 0% 0 0% 
Casi Nunca 0 0% 0 0% 
Algunas veces 3 30% 0 0% 
Casi siempre 4 40% 3 30% 
Siempre 3 30% 7 70% 
TOTAL         10   100%         10       100% 
 
Respecto a la buena comunicación entre compañeros, en la medición pre-test se evidenció 
que el 40% casi siempre siente que existe una buena comunicación entre compañeros, 
mientras que el 30% manifestó algunas veces. 
 
Posteriormente en la medición pos-test, se evidenció que el 70% siempre sienten que 







11. ¿SIENTE QUE EXISTE UNA BUENA PLANIFICACIÓN EN LAS ACTIVIDADES QUE SE 
REALIZAN EN LA I.E.? 
 
Tabla № 18. Buena planificación en actividades de la I.E 
 
   
     RESPUESTAS 
MEDICIÓN       
PRE-TEST 
          MEDICIÓN 
           POS-TEST 
         №              %         N°   % 
Nunca         0    0%       0   0% 
Casi Nunca         0    0%       0    0% 
Algunas veces          3    30%       0    0% 
Casi siempre          5    50%       4    40% 
Siempre          2    20%       6    60% 
TOTAL          10   100%      10     100% 
 
 
Respecto a la buena planificación en actividades de la I.E, en la medición pre-test se 
evidenció que el 50% casi siempre sienten que existe una buena planificación, mientras 
que un 20% siempre sienten que existe una buena planificación 
 
Posteriormente en la medición pos-test, se evidenció que el 60% siempre sienten que 















12. ¿SIENTE QUE EXISTE UN AMBIENTE DE COLABORACIÓN CUANDO SE REALIZAN 
ACTIVIDADES? 
 
Tabla № 19. Ambiente de colaboración en las actividades de la I.E 
 
   
     RESPUESTAS 
MEDICIÓN      PRE-
TEST 
          MEDICIÓN 
           POS-TEST 
         №               %         N°   % 
Nunca         0     0%       0   0% 
Casi Nunca          0     0%       0    0% 
Algunas veces          1     10%       0    0% 
Casi siempre           7     70%       4    40% 
     Siempre           2     20%       6    60% 
TOTAL           10    100%      10  100% 
 
Respecto al ambiente de colaboración cuando se realizan actividades, en la medición pre-
test se evidenció que el 70% casi siempre sienten que existe un ambiente de colaboración, 
mientras que un 10% manifestó algunas veces. 
 
Posteriormente en la medición post-test, se evidenció que el 60% siempre sienten que 





13. ¿CREE QUE LA I.E.  UTILIZA ADECUADAMENTE LOS SISTEMAS 
DECOMUNICACIÓN INTERNOS? 
 




MEDICIÓN       
PRE-TEST 
          MEDICIÓN 
           POS-TEST 
         №               %         N°   % 
Nunca         0     0%       0   0% 
Casi Nunca         1     10%       0    0% 
Algunas veces          3     30%       0    0% 
Casi siempre          5     50%       5    50% 
Siempre          1     10%       5    50% 
TOTAL           10    100%      10  100% 
 
Respecto a la utilización adecuada de los sistemas de comunicación internos, en la 
medición pre-test se evidenció que el 50% casi siempre cree que la I.E utiliza 
adecuadamente los sistemas de comunicación internos, mientras que un 10% manifestó 
casi nunca. 
 
Posteriormente en la medición post-test, se evidenció que el 50% siempre cree que la I.E 
utiliza adecuadamente los sistemas de comunicación internos, mientras que otro 50% 












14. ¿SIENTE QUE CUMPLE ADECUADAMENTE SU FUNCIÓN PRINCIPAL? 
 








        №               %         N°    % 
Nunca         0     0%       0    0% 
Casi Nunca          0     0%       0    0% 
Algunas veces          2     20%       0    0% 
Casi siempre           8     80%       6    40% 
Siempre           0     0%       4    60% 
TOTAL            10  100%      10  100% 
 
Respecto al cumplimiento adecuado de función principal, en la medición pre-test se 
evidenció que el 80% casi siempre sienten que cumplen adecuadamente su función 
principal, mientras que un 20% manifestó algunas veces. 
 
Posteriormente en la medición pos-test, se evidenció que el 60% siempre sienten que 






15. ¿USA USTED UN PLAN ESTRATÉGICO PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS? 
 








         №               %         N°    % 
Nunca         0     0%       0    0% 
Casi Nunca          0     0%       0    0% 
Algunas veces          4     40%       0      10% 
Casi siempre          5     50%       5    50% 
Siempre          1     10%       5    40% 
TOTAL           10  100%      10  100% 
 
Respecto al uso de un plan estratégico para solucionar problemas, en la medición pre-test 
se evidenció que el 50% casi siempre usa un plan estratégico para solucionar problemas, 
mientras que un 10% manifestó siempre. 
 
Posteriormente en la medición pos-test, se evidenció que el 50% casi siempre usa un plan 


















16. ¿SIENTE QUE LA I.E LE OFRECE OPORTUNIDADES PARA MEJORAR SU 
DESEMPEÑO LABORAL? 
 




MEDICIÓN       
PRE-TEST 
          MEDICIÓN 
           POS-TEST 
         №               %         N°   % 
Nunca         0     0%       0   0% 
Casi Nunca          1     10%       0    0% 
Algunas veces          6     60%       0    0% 
Casi siempre           1     10%       5    50% 
     Siempre           2     20%       5    50% 
TOTAL            10    100%      10  100% 
 
Respecto al ofrecimiento de oportunidades para mejorar desempeño laboral, en la 
medición pre-test se evidenció que el 60% siente que algunas veces se le ofrece 
oportunidades para mejorar desempeño, mientras que un 10% manifestó casi nunca. 
 
Posteriormente en la medición pos-test, se evidenció que el 50% siempre siente que se le 
ofrece oportunidades para mejorar su desempeño laboral, mientras que el otro 50% 





17. ¿SIENTE QUE LA I.E LE OFRECE BENEFICIOS? 
 








      № % N° % 
Nunca         0     0%       0   0% 
Casi Nunca          2     20%       0    0% 
Algunas veces          5     50%       0    0% 
Casi siempre           1     10%       4    40% 
     Siempre           2     20%       6    60% 
TOTAL            10   100%      10  100% 
 
Respecto al ofrecimiento de beneficios, el 50% manifestó que algunas veces sienten que 
la I.E le ofrecen beneficios, mientras que un 10% manifestó casi siempre. 
 
Posteriormente en la medición pos-test, se evidenció que el 60% siempre siente que la I.E. 
















18. ¿SIENTE QUE CUÁNDO REALIZA ALGÚN APORTE SE LE RECONOCE? 
 




MEDICIÓN      PRE-
TEST 
          MEDICIÓN 
           POS-TEST 
         №               %         N°   % 
Nunca         0     0%       0   0% 
Casi Nunca          2     20%       0    0% 
Algunas veces          3     30%       0    0% 
Casi siempre           5     50%       5    50% 
Siempre           2     20%       5    50% 
TOTAL            10    100%      10  100% 
 
Respecto al reconocimiento de aportes, en la medición pre-test se evidenció que el 50% 
casi siempre siente que los reconoce cuando realiza algún aporte, mientras que un 20% 
manifestó casi nunca. 
 
Posteriormente en la medición pos-test, se evidenció que el 50% siempre sienten que los 




19. ¿SIENTE QUE LA I.E LE OFRECE SEGURIDAD LABORAL? 
 




MEDICIÓN       
PRE-TEST 
          MEDICIÓN 
           POS-TEST 
          №               %         N°    % 
Nunca          0     0%       0    0% 
Casi Nunca          0     0%       0    0% 
Algunas veces          4     40%       0    0% 
Casi siempre           5     50%       3    30% 
Siempre           1     10%       7    70% 
TOTAL            10   100%      10  100% 
 
Respecto al ofrecimiento de seguridad laboral, en la medición pre-test, se evidenció que 
el 50% casi siempre sienten que la I.E le orece seguridad laboral, mientras que un 10% 
manifestó siempre. 
 
Posteriormente en la medición pos-test, se evidenció que el 70% siempre sienten que la 




















20. ¿SE SIENTE SATISFECHO CON LA FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA? FUNDAMENTE SU 
RESPUESTA 
 




MEDICIÓN       
PRE-TEST 
          MEDICIÓN 
           POS-TEST 
          №               %         N°    % 
Nunca         0     0%       0    0% 
Casi Nunca          0     0%       0    0% 
Algunas veces          2     20%       0    0% 
Casi siempre           6     60%       2    20% 
Siempre           2     20%       8    80% 
TOTAL           10  100%      10  100% 
 
Respecto a la satisfacción con la función que desempeña, en la medición pre-test se 
evidenció que el 60% casi siempre se sienten satisfechos con la función que desempeñan, 
mientas que un 20% manifestó algunas veces. 
 
Posteriormente en la medición pos-test, se evidenció que el 80% siempre sienten que los 
reconocen cuando realiza algún aporte, mientras que el otro 20% manifestó casi siempre. 
 
Tabla № 28. Fundamentación de respuestas, respecto a la satisfacción con la 
función que desempeña   
 
 
 MEDICIÓN PRETEST   






Valoración de aportes 
de ideas 
 
       
 




Formar a los niños 
 
            3 30% 






Consideran parte de 
su vida 
            




Enseñar a los   niños 
 







Falta de voluntad 
  
              1 10% 
Interferencia para 
trabajar 
               1 10% 
            TOTAL                 10 100% 
 
En cuanto a las respuestas de Casi siempre, el 30% manifestó que casi siempre se sienten 
satisfechos con la función que desempeñan porque forman a los niños, mientras que un 




En cuanto a las respuestas de Siempre, el 10% manifestó que siempre se sienten 
satisfechos con la función que desempeñan porque la consideran parte de su vida, 
mientras que un 10% porque enseñan a los niños. 
 
En cuanto a las respuestas de Algunas veces, el 10% manifestó que algunas veces se 
sienten satisfechos con la función que desempeñan porque hay falta de voluntad y 
empeño, mientras que otro 10% porque hay interferencia para trabajar. 
 
 
 MEDICIÓN POSTEST   






Enseñar a los   niños  
            
           3 
 
             
 
       30% 






Valoración de aportes 
de ideas 
           




             
 
Trabajo en equipo               2 20% 
            TOTAL              10 100% 
 
 
En cuanto a las respuestas de casi siempre, el 30% manifestó que casi siempre se sienten 
satisfechos con la función que desempeñan porque enseñan a los niños, mientras que un 
10% manifestó casi siempre porque ganan experiencia. 
 
En cuanto a las respuestas de siempre, el 40% manifestó que siempre se sienten 
satisfechos con la función que desempeñan porque valoran sus aportes de ideas, mientras 










La presente discusión se suscita después de la aplicación de un 
cuestionario pre-test y pos-test a los trabajadores de la Institución 
Educativa Particular Abraham Valdelomar, los cuales fueron 10 
trabajadores, que a su vez estaban divididos en dos grupos: género 
masculino conformado por 2 personas y género femenino compuesto por 
8 personas. A continuación, se redacta la discusión de resultados de esta 
investigación en base a los objetivos específicos de la investigación. 
 
Del objetivo específico, diagnosticar la cultura organizacional de la 
Institución Educativa Particular Abraham Valdelomar del distrito de 
Trujillo, se pudo evidenciar que en la medición pre-test del conocimiento 
de la misión de la I.E, perteneciente a la dimensión identificación, el 60% 
de los trabajadores encuestados según se presentan en la tabla 3 de los 
resultados, manifiestan conocer la misión de la Institución Educativa, 
pero solo el 10% la conoce totalmente (Tabla 4).  
 
Asimismo, se relaciona con la tesis de Carvajal (2015), Plan de 
comunicación interna para fortalecer la cultura organizacional del Instituto 
Nacional de Estadística y Censos- Inec, citada en trabajados previos, 
dónde se concluye que, en cuanto a la cultura corporativa, existe un 
porcentaje significativo de funcionarios que no conoce y no tiene claro la 
identificación de la organización.  
 
Del objetivo específico, diseñar estrategias de comunicación visual 
para fortalecer la cultura organizacional de la Institución Educativa 
Particular Abraham Valdelomar del distrito de Trujillo, se diseñó 
cuatro estrategias de comunicación visual basadas en un plan de 
comunicación, las estrategias diseñadas fueron difusión de información 
que identifique a la Institución Educativa, Integración, Difusión de 




Dentro del marco teórico Gobierno de Navarra (2011), citado en el punto 
1.3.5, indica que el plan de comunicación es un documento que sirve 
como una herramienta de apoyo a la consecución de los objetivos de una 
institución y se enmarca en la planificación de esta.  
 
Del objetivo específico, validar las estrategias de comunicación 
visual para fortalecer la cultura organizacional de la Institución 
Educativa Particular Abraham Valdelomar del distrito de Trujillo, se 
realizó 2 validaciones a expertos, basadas en 7 etapas para la 
elaboración del plan de comunicación. En estas validaciones se 
realizaron observaciones, por lo cual se mejoró y se concluyó la 
propuesta final de las estrategias. 
 
Respecto a ello, El Gobierno de Navarra (2011), citado en el punto 1.3.5 
describe 7 etapas para un plan de comunicación: Análisis, objetivos, 
público objetivo, estrategias de comunicación y acciones de 
comunicación, cronograma, presupuesto y evaluación.  
 
Del objetivo aplicar las estrategias de comunicación visual para 
fortalecer la cultura organizacional de la Institución Educativa 
Particular Abraham Valdelomar del distrito de Trujillo, se aplicó las 
estrategias de comunicación diseñadas en el plan de comunicación. 
 
Respecto a ello, Munari (S.f), manifiesta que la estrategia de 
comunicación visual es un plan que se basa en el uso de imágenes, las 
cuales cuentan con un significado único y una percepción distintita según 
su ubicación, y que se crean para lograr un objetivo trazado.  
 
Del objetivo específico, evaluar la aplicación de las estrategias de 
comunicación visual diseñadas para fortalecer la cultura 
organizacional de la Institución Educativa Particular Abraham 
Valdelomar del distrito de Trujillo, se pudo evidenciar que en la 
medición pre-test del ambiente de colaboración cuando se realizan 
53 
 
actividades, el 20% de los trabajadores encuestados según se presentan 
en la tabla 19 de los resultados, manifiestan que siempre sienten que 
existe un ambiente de colaboración cuando se realizan actividades. En 
cuanto a la medición pos-test del ambiente de colaboración cuando se 
realizan actividades, el 60% manifestó que siempre sienten un ambiente 
de colaboración. Estos resultados demuestran, que el ambiente de 
colaboración cuando se realizan actividades aumentó en un 40% en 
comparación con el pre-test. 
 
De acuerdo a ello, en la investigación realizada por Lay (2012), citada en 
el punto 1.2.2, correspondiente a trabajos previos nacionales, se describe 
que la colaboración fomentada por la cultura organizacional ha 

























• Se logró diagnosticar la cultura organizacional de la Institución 
Educativa Particular Abraham Valdelomar, en donde se evidenció 
que los trabajadores no tienen conocimientos sobre la identificación 
de la Institución, así como tampoco tienen arraigado en ellos el 
aspecto de coordinación y no se sienten integrados ni motivados. 
 
• Se concluye que el diseñó de las estrategias de comunicación visual, 
las cuales fueron elaboradas en base a un plan de comunicación, 
contribuyeron efectivamente al fortalecimiento de la cultura 
organizacional, lo que generó que los trabajadores se sientan más 
identificados y cómodos en dicha Institución. 
 
• La validación de las estrategias de comunicación visual se realizó de 
manera correcta, de acuerdo a la validación de 2 expertos en la 
materia de Imagen Corporativa, quienes ayudaron en la elaboración 
de las estrategias de comunicación visual. 
 
• Mediante la aplicación de las estrategias de comunicación visual se 
logró el fortalecimiento de la cultura organizacional del colegio 
Abraham Valdelomar, en función de estrategias como: Difusión de 
información que identifique a la Institución Educativa, Integración, 
Difusión de información sobre coordinación en la Institución 
Educativa y Motivación, las cuales dieron buenos resultados ya que 
se aplicaron durante todo un mes.  
 
• Asimismo, se logró evaluar que la aplicación estrategias 
comunicación visual trajo buenos resultados ya que se pudo 
fortalecer la cultura organizacional del colegio, lo cual contribuyó a 







- Se recomienda a los trabajadores de la Institución Educativa 
Particular Abraham Valdelomar comprometerse a conocer la misión, 
visión, valores, objetivos y lema de la I.E para que todos puedan 
tener una identificación con la Institución Educativa. 
 
- Los trabajadores de la Institución Educativa Particular Abraham 
Valdelomar deben compartir ideas en las reuniones mensuales para 
proponer estrategias innovadoras que se puedan desarrollar para 
fortalecer la cultura organizacional.  
 
- Se recomienda a la Institución Educativa Particular Abraham 
Valdelomar crear un nuevo canal de comunicación exclusivamente 
para los trabajadores y a través de este medio logren comunicarse 
efectivamente. 
 
- Se recomienda realizar capacitaciones para la creación de 
estrategias de comunicación visual y así los trabajadores se sientan 
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ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN VISUAL PARA FORTALECER LA 




1.1. Historia de la I.E 
 
La Institución Educativa Particular Abraham Valdelomar fue fundada el 09 
de marzo de 1981, por gestión de sus promotoras: las profesoras: Lilia 
Margot Lara Ortiz y Florencia Romero Celis. 
 
El nombre de la Institución se debe al Ilustre escritor Abraham Valdelomar, 
quién fue un gran escritor y a decir de los críticos especializados, con él 
comienza la narración moderna en el Perú. 
 
El colegio inició sus actividades en el mismo año de su fundación (1981), 
bajo la dirección del ilustre profesor, César Romero Tejada. Siendo los 
docentes ese año, el profesor César Romero Tejada, de 1º, en el Nivel 
Primaria y la profesora Florencia Romero Celis, de 3,4 y 5 años, 
correspondiente al nivel inicial. Posteriormente año a año se fueron 
solicitando las autorizaciones de incremento de secciones en el Nivel 
Primaria, hasta que se completó con el 6º grado de primaria. 
 
Actualmente presta servicios educativos en el nivel inicial: 3,4 y años y en 
el nivel primario del 1er al 6to grado. Además, cuenta con talleres de 
inglés, danza, computación, ajedrez, psicomotriz, deportes desde el nivel 
inicial y etiqueta social en todo el nivel primario. 
 
Su local se encuentra ubicado en la calle Nicolás Rebaza 919 de la 
Urbanización Las Quintanas, 4ta etapa. 
 
Al día de hoy la Institución Educativa lleva más de 35 años, brindando 
excelencia educativa a los niños trujillanos. 




Construir con cada uno de nuestros alumnos y padres de familia una 
sociedad que permita vivir con calidad. 
 
1.3. Visión 
Ser el ejemplo de empresa educativa, liderando en el conocimiento e 













1.6. Situación actual 
 
Para diagnosticar la situación actual de la I.E, se realizó una encuesta a 
los trabajadores, antes de la aplicación de las estrategias de 
comunicación visual. 
 
Los resultados fueron los siguientes: 
 
La I.E. Abraham Valdelomar no cuenta con una cultura organizacional 
bien fortalecida. 
 
La mayoría de sus trabajadores no se sienten identificados con la I.E, ya 
que desconocen información que identifica a la I.E. 
 
También se evidenció que los trabajadores no se sienten totalmente 
integrados.  
 
Los trabajadores no sienten que el aspecto de coordinación este 
totalmente arraigado en ellos. 
 
Además, se evidenció que los trabajadores no siempre se sienten 




Fortalecer la cultura organizacional de la Institución Educativa Particular 
Abraham Valdelomar del distrito de Trujillo. 
 
ESPECÍFICOS 
• Generar identificación de los trabajadores con la I.E. 
• Promover un ambiente de integración entre los trabajadores de la I.E. 
• Fomentar la coordinación entre los trabajadores de la I.E. 




3. PÚBLICO OBJETIVO 
 
10 trabajadores de la Institución Educativa Particular Abraham 
Valdelomar del distrito de Trujillo.  
 
Características: 
Edad: 23 a 73 años. 




4.1. Estrategia 1: Difusión de información que identifique a la I.E. 
 
4.1.1. Objetivo 
   Generar identificación de los trabajadores con la I.E. 
 
4.1.2. Acciones de comunicación 
 
4.1.2.1. Brochure corporativo 
 
• Medio: Brochure 
• Contenido: Historia, misión, visión, objetivos, 
valores y lema de la I.E. 
• Distribución: Se entregó un brochure a cada 
trabajador de la I.E. 









4.1.2.2. Revista Institucional  
 
• Medio: Revista 
• Contenido: Reseña histórica, misión, visión, 
valores, lema, objetivos, metas y organigrama 
de la I.E. 
• Distribución: La revista se colocó en la mesa 
de dirección y está al alcance de todo el 
personal. 






















UNA FRASE  
PÁGINA 3: 
COTENIDO DE 
























































































4.1.2.3. Pegatina de Misión 
 
• Medio: Pegatina 
• Contenido: Misión de la I.E. 
• Distribución: La pegatina se colocó en el patio 
del colegio, para que todos los trabajadores 
de la I.E lo puedan ver todos los días en 
formación. 






4.1.2.4. Pegatina de Visión 
 
• Medio: Pegatina 
• Contenido: Visión de la I.E. 
• Distribución: La pegatina se colocó en el patio 
del colegio para que todos los trabajadores de 
la I.E lo puedan ver todos los días en 
formación. 









4.2. Estrategia 2: Integración 
 
4.2.1. Objetivo 
Promover un ambiente de integración entre los trabajadores 
de la I.E. 
 
4.2.2. Acciones de comunicación 
 
4.2.2.1. Afiche de comodidad con el grupo de trabajo 
• Medio: Afiche 
• Contenido: Tips para sentirse cómodo con el 
grupo de trabajo. Entre los tips tenemos: 
Respeta a tus compañeros, evita ser parte del 
chismerío, ser simpático, buenas prácticas de 
etiqueta y llevarse bien con todos, incluso con 
las personas más difíciles 
• Distribución: Se colocó un afiche en la 
ventana de Dirección, pudiéndose ver el 
afiche desde el patio. De esta manera los 
trabajadores lo podrán observar todos los 
días en formación. 














4.2.2.2. Afiche sobre ambiente de trabajo 
 
• Medio: Afiche 
• Contenido: Consejos sobre cómo conseguir 
un buen ambiente de trabajo. Algunos 
consejos son celebrar los logros del equipo, 
socializar fuera del trabajo y organiza juegos 
y competiciones. 
• Distribución: Se colocó un afiche en la mesa 
de dirección, pudiéndose ver el afiche desde 
el patio. De esta manera los trabajadores lo 
podrán observar todos los días en formación. 






4.2.2.3. Flyer sobre trabajo en equipo 
 
• Medio: Flyer 
• Contenido: Consejos sobre cómo trabajar en 
equipo. Los consejos son sé paciente, 
reconoce cuando la idea de otro es mejor, no 
critiques a tus compañeros, se solidario, 
dialoga y negocia y aprovecha la fuente de 
conocimiento que es el trabajo en equipo. 
• Distribución: Se entregó el Flyer a cada 
trabajador de la I.E. Además, el Flyer estará 
en la mesa de dirección al alcance de todos 
los trabajadores. 
 










4.2.2.4. Afiche sobre la comunicación entre 
compañeros 
 
• Medio: Afiche 
• Contenido: Consejos sobre cómo mejorar la 
comunicación con tus compañeros. Algunos 
consejos son trata a todos por igual, resuelve 
los conflictos, premia públicamente a quien te 
hace una crítica negativa, potencia la 
comunicación personal, lleva la comunicación 
a la acción y asiste a reuniones con tus 
compañeros fuera del trabajo. 
• Distribución: Se colocó el afiche en la mesa 
de dirección, pudiéndose ver el afiche desde 
el patio. De esta manera los trabajadores lo 
podrán observar todos los días en formación. 












4.2.2.5. Buzón de sugerencia y formato de sugerencia. 
 
• Medio: Buzón y Formato 
• Contenido: El buzón se llamará buzón de 
sugerencia y tendrá un mensaje de tu opinión 
es muy importante. Además, se realizará un 
formato de opinión, su contenido estará 
constituido por información de contacto, clase 
de comentario, tema de comentario, 
descripción de comentario, entre otros 
aspectos. 
• Distribución: El buzón de opinión se colocó en 
la mesa de dirección y al lado estarán los 
formatos de opinión en una mica. 














   Fomentar la coordinación entre los trabajadores de la I.E. 
 
4.3.2. Acciones de comunicación 
4.3.2.1. Flyer de planificación de actividades 
 
• Medio: Flyer 
• Contenido: Aprende a planificar actividades: 
objetivos, planificación, programación, 
desarrollo y evaluación. 
• Distribución: Se entregó el Flyer a cada 
trabajador de la I.E. Además, el Flyer estará 
en la mesa de dirección al alcance de todos 
los trabajadores. 











4.3.2.2. Flyer sobre colaboración 
 
• Medio: Flyer 
• Contenido: Tips para fomentar la 
colaboración. Entre los tips tenemos, 
incentiva la colaboración, fomenta una cultura 
de innovación, plantea objetivos comunes, 
comparte tu conocimiento y utiliza nuevas 
vías de comunicación. 
• Distribución: Se entregó el Flyer a cada 
trabajador de la I.E. Además, el Flyer estará 
en la mesa de dirección al alcance de todos 
los trabajadores. 




4.3.2.3. Boletín de actividades 
 
• Medio: Boletín 
• Contenido: Actividades de la I.E. 
• Distribución: Se colocó 1 boletín con 
información de las actividades que se van a 
realizar en la I.E. El boletín se ubicó en el 
periódico mural de la I.E, el cual se encuentra 
ubicado en el patio del colegio. 






4.3.2.4. Flyer sobre cumplimiento de función principal  
 
• Medio: Flyer 
• Contenido: Tips para fomentar un ambiente 
de colaboración. Entre los tips tenemos, ten 
un programa establecido, elimina las 
distracciones personales, automotívate y 
abastece tu lugar de trabajo 
• Distribución: Se entregó el Flyer a cada 
trabajador de la I.E. Además, el Flyer estará 
en la mesa de dirección al alcance de todos 
los trabajadores. 





4.3.2.5. Flyer sobre plan estratégico para solucionar 
problemas  
 
• Medio: Flyer 
• Contenido: Plan estratégico para solucionar 
problemas. El plan contiene 7 fases. Entre las 
que tenemos identifique, indique y clarifique 
el problema, analice el problema recopilando 
hechos e información, desarrolle soluciones 
alternativas para el problema y otras fases 
más. 
• Distribución: Se entregó el Flyer a cada 
trabajador de la I.E. Además, el Flyer estará 
en la mesa de dirección al alcance de todos 
los trabajadores. 
• Fecha de distribución: 07 de noviembre 
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4.4. Estrategia 4: Motivación 
 
4.4.1. Objetivo 
Impulsar la motivación en los trabajadores de la I.E. 
 
4.4.2. Acciones de comunicación 
 
4.4.2.1. Boletín de capacitaciones 
 
• Medio: Boletín 
• Contenido: Conferencias, congresos y 
conversatorios que se realizarán en Trujillo. 
• Distribución: El boletín se ubicó en el 
periódico mural de la I.E, el cual se encuentra 
ubicado en el patio del colegio. 
• Fecha de distribución: El boletín se distribuyó 




4.4.2.2. Flyer con los beneficios de la I.E al trabajador 
 
• Medio: Flyer 
• Contenido: Beneficios que ofrece la I.E. a sus 
trabajadores. Entre los beneficios tenemos 
capacitaciones, biblioteca, permisos, delante 
de sueldo, seguro médico y gratificaciones. 
• Distribución: Se entregó el Flyer a cada 
trabajador de la I.E. Además, el Flyer estará 
en la mesa de dirección al alcance de todos 
los trabajadores. 







4.4.2.3. Diploma de reconocimiento al trabajador 
 
• Medio: Diploma de Reconocimiento 
• Contenido: Reconocimiento por su compromiso con 
nuestra I.E. aportando ideas. 
• Distribución: Se entregará un diploma de 
reconocimiento al trabajador que aportó más y mejores 
ideas en el buzón de sugerencias.  







4.4.2.4. Pegatinas de seguridad laboral 
 
• Medio: Pegatinas 
• Contenido: Imágenes de seguridad laboral 
como; zona segura en caso de sismos, 
extintor, riesgo eléctrico, luces de emergencia 
y salida. 
• Distribución: Las pegatinas serán ubicadas 
en sitios estratégicos para cada imagen de 
seguridad laboral. 





























1. Difusión de 
información que 
identifique a la 
I.E. 
Entregar y ubicar brochure corporativo en dirección    
Ubicar revista Institucional en dirección    
Pegar la pegatina de misión en el patio de la I.E.    
Pegar la pegatina de visión en el patio de la I.E.    
 
2. Integración 
Pegar afiche de comodidad con el grupo de trabajo    
Ubicar buzón de sugerencia y formatos de sugerencia    
Pegar afiche sobre ambiente de trabajo    
Entregar y ubicar flyer sobre trabajo en equipo    
Pegar Afiche sobre la comunicación entre compañeros    
 





Entregar y ubicar flyer de planificación de actividades    
Entregar y ubicar flyer sobre ambiente de colaboración    
Ubicar Boletín de actividades    
Entregar y ubicar flyer sobre cumplimiento de función     
Entregar y ubicar flyer de plan estratégico para solucionar 
problemas 






Ubicar Boletín de capacitaciones    
Entregar y ubicar flyer con los beneficios de la I.E al 
trabajador 
   
Entrega de Diploma de reconocimiento al trabajador que 
más aporto en el Buzón de sugerencias 
   







SOPORTE VISUAL P. UNITARIO CANTIDAD SUB TOTAL 
Brochure Corporativo S/.5 12 S/.60 
Revista Institucional S/.20 1 S/.20 
Pegatinas S/. 2.50 12 S/.30 
Afiche S/.5 3 S/.15 
Buzón de sugerencias S/.30 1 S/.20 
Formato de sugerencias S/.0.30 20 S/.6 
Flyer S/.4 72 S/.288 
Boletines S/.1 3 S/.3 
Diploma S/.3.50 1 S/.3.50 
Cinta adhesiva  S/.1 1 S/.1 





Las estrategias de comunicación visual, se evaluaron a través de un 
cuestionario aplicado a los trabajadores de la I.E. (Ver Resultados del 










Objetivo: Diagnosticar la Cultura organizacional de la Institución Educativa Particular 
Abraham Valdelomar del distrito de Trujillo.  
Edad: _____                  
Sexo: _____ 
Instrucciones: Lea detenidamente cada una de las preguntas, marque su respuesta con 
una “X” y redacte si es necesario. 
 
- IDENTIFICACIÓN  
1. ¿Conoce la misión de la I.E?  Si su respuesta es Si redacte la misión. 
a) Si                                 b) No 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
2. ¿Conoce la visión de la I.E? Si su respuesta es Si redacte la visión. 
a) Si                                 b) No 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
3. ¿Conoce los objetivos de la I.E? Si su respuesta es Si redacte 3 objetivos 






4. ¿Conoce el lema de la I.E? Si su respuesta es Si redacte el lema 
a) Si                                 b) No 
_______________________________________________________________________ 
5. ¿Conoce los valores de la I.E? Si su respuesta es Si redacte 3 valores 





6. ¿Se siente cómodo con su grupo de trabajo?  
a) Nunca              b) Casi Nunca        c) Algunas veces       d) Casi siempre       e) Siempre 
 
7. ¿Siente que se valora su opinión al momento de tomar decisiones? 
a) Nunca              b) Casi Nunca        c) Algunas veces       d) Casi siempre       e) Siempre 
 
 8. ¿Percibe un buen ambiente de trabajo? 
a) Nunca              b) Casi Nunca        c) Algunas veces       d) Casi siempre       e) Siempre 
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9. ¿Siente que se fomenta el trabajo en equipo? 
a) Nunca              b) Casi Nunca        c) Algunas veces       d) Casi siempre       e) Siempre 
 
10. ¿Siente que existe una buena comunicación con sus compañeros? 




11. ¿Siente que existe una buena planificación en las actividades que se realizan en la 
I.E.? 
a) Nunca              b) Casi Nunca        c) Algunas veces       d) Casi siempre       e) Siempre 
 
12. ¿Siente que existe un ambiente de colaboración cuando se realizan actividades? 
a) Nunca              b) Casi Nunca        c) Algunas veces       d) Casi siempre       e) Siempre 
 
13. ¿Cree que en la I.E. se utiliza adecuadamente los sistemas de comunicación 
internos? 
a) Nunca              b) Casi Nunca        c) Algunas veces       d) Casi siempre       e) Siempre 
 
14. ¿Siente que cumple adecuadamente su función principal? 
a) Nunca              b) Casi Nunca        c) Algunas veces       d) Casi siempre       e) Siempre 
 
15. ¿Usa usted un plan estratégico para solucionar problemas? 




16. ¿Siente que la I.E le ofrece oportunidades para mejorar su desempeño laboral? 
a) Nunca              b) Casi Nunca        c) Algunas veces       d) Casi siempre       e) Siempre 
 
17. ¿Siente que la I.E le ofrece beneficios? 
a) Nunca              b) Casi Nunca        c) Algunas veces       d) Casi siempre       e) Siempre 
 
18. ¿Siente que cuándo realiza algún aporte se le reconoce? 
a) Nunca              b) Casi Nunca         c) Algunas veces       d) Casi siempre       e) 
Siempre 
 
19. ¿Siente que la I.E le ofrece una seguridad laboral? 
a) Nunca              b) Casi Nunca        c) Algunas veces       d) Casi siempre       e) Siempre 
 
20. ¿Se siente satisfecho con la función que desempeña? Fundamente su respuesta 

















































































































































CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 
VISUAL PARA FORTALECER LA CULTURA ORGANIZACIONAL DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR ABRAHAM VALDELOMAR 
 
Objetivo: Fortalecer la cultura organizacional de la Institución Educativa Particular 
Abraham Valdelomar del distrito de Trujillo. 
 
Estrategias Utilizadas:  
1. Difusión de información que identifique a la I.E. 
2. Integración 
3. Difusión de información que identifique a la I.E. 
4. Motivación 
 
Dirigido a:  Trabajadores de la Institución Educativa Particular Abraham Valdelomar del 
distrito de Trujillo. 
 
Apellidos y Nombres del evaluador:  
Díaz Burgos Silvana Stefanía 
Grado académico del evaluador: 
Licenciada en Ciencias de La Comunicación 
Cargo del Evaluador: 
Especialista en Ciencias de la Comunicación en la Gerencia de Educación, Cultura, 
Juventud, Deporte y Biblioteca de la Municipalidad Provincial de Trujillo. 
Funciones del Evaluador: 
Elaborar plan de comunicación, Crear estrategias de comunicación, Elaborar Piezas 
Gráficas y Elaborar notas de prensa.  
 
Yo,                                                            , identificado con DNI                       afirmo haber 
revisado minuciosamente las estrategias de comunicación visual para fortalecer cultura 
organizacional de la Institución Educativa Particular Abraham Valdelomar del distrito de 
Trujillo, elaborado por la estudiante Milagros Jesús Pérez Garcia, estudiante de la Escuela 
profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad César Vallejo Filial Trujillo, 
con el fin de obtener el grado de Licenciada en Ciencias de la Comunicación. 
 












Sugerencias y/o recomendaciones 
 
- Redactar cada estrategia con un objetivo planteado. 
- Usar una sola de tipografía y colores en las piezas gráficas. 
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CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 
VISUAL PARA FORTALECER LA CULTURA ORGANIZACIONAL DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR ABRAHAM VALDELOMAR 
 
Objetivo: Fortalecer la cultura organizacional de la Institución Educativa Particular 
Abraham Valdelomar del distrito de Trujillo. 
 
Estrategias Utilizadas:  
5. Difusión de información que identifique a la I.E. 
6. Integración 
7. Difusión de información que identifique a la I.E. 
8. Motivación 
 
Dirigido a:  Trabajadores de la Institución Educativa Particular Abraham Valdelomar del 
distrito de Trujillo. 
 
Apellidos y Nombres del evaluador:  
Quispe Carbajal Carlos Eduardo 
Grado académico del evaluador: 
Licenciado en Marketing y Dirección de Empresas 
Cargo del Evaluador: 
Promotor en el Colegio Gustavo Eiffel 
Funciones del Evaluador: 
Creación y difusión de estrategias de comunicación visual y digital. 
  
Yo,                                                            , identificado con DNI                       afirmo haber 
revisado minuciosamente las estrategias de comunicación visual para fortalecer cultura 
organizacional de la Institución Educativa Particular Abraham Valdelomar del distrito de 
Trujillo, elaborado por la estudiante Milagros Jesús Pérez Garcia, estudiante de la Escuela 
profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad César Vallejo Filial Trujillo, 














Sugerencias y/o recomendaciones  
 































































































     
